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Χρονικὰ - Εἰδήσεις
Η ΚΓ´ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ
Ἡ ΚΓ´ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΜΕΔ 
πραγματοποιήθηκε τὴν 22α Ὀκτωβρί-
ου 2014, μὲ πρόεδρο τὴν κυρία Ὄλγα 
Κατσιαρδῆ–Hering καὶ γραμματέα τὴν 
κυρία Νάσια Γιακωβάκη. Θέματα ἡμε-
ρήσιας διάταξης ἦταν: 1. Ἀπολογισμὸς 
ἀπερχομένου Διοικητικοῦ Συμβουλίου, 
2. Ἔκθεση Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, 
3. Ἐκλογὴ Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, 
4. Μερικὴ ἀνανέωση τοῦ ΔΣ, 5. Προτά-
σεις μελῶν.
Ἀφοῦ διαπιστώθηκε ἀπαρτία, ὁ Γε-
νικὸς Γραμματέας τοῦ Ὁμίλου κύριος 
Δημήτρης Ἀποστολόπουλος παρουσία- 
σε τὴν Ἔκθεση πεπραγμένων τοῦ ΔΣ 
τῶν ἐτῶν 2012-2014, πεπραγμένα τό-
σο στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας ὅσο καὶ 
στὸ ἐξωτερικό.
Ἔγινε ἀναφορὰ στὴν πορεία τῆς ἔκ-
δοσης τοῦ 29ου τόμου τοῦ «Ἐρανιστῆ», 
ἐνῶ παράλληλα ἐκτέθηκε ἡ πορεία τῆς 
ψηφιοποίησης καὶ τῆς σταδιακῆς ἀνάρ-
τησης τῶν προηγούμενων τόμων τοῦ 
περιοδικοῦ· ἡ προσπάθεια νὰ μεταγρα-
φεῖ τὸ «Ἐπιστολάριον» τοῦ Εὐγένιου 
Βούλγαρη μὲ στόχο τὴν ἔκδοσή του ἀλ- 
λὰ καὶ ἡ προετοιμασία ἔκδοσης τοῦ πο-
λυαναμενόμενου 7ου τόμου τῆς Ἀλλη-
λογραφίας τοῦ Κοραῆ, μὲ τὸν ὁποῖο θὰ 
ὁλοκληρωθεῖ ἕνα σημαντικὸ ἐκδοτικὸ 
σχέδιο τοῦ Ὁμίλου.
Στὴ συνέχεια παρουσιάστηκαν τὰ 
σχετικὰ μὲ τὴ διεθνὴ παρουσία τοῦ ΟΜΕΔ: 
τὴ συμμετοχή του στὶς συναντήσεις τῆς 
Διεθνοῦς Ἑταιρείας τοῦ Διαφωτισμοῦ 
(ISECS/SIEDS) καὶ στὰ Συμπόσια τὰ ὁ-
ποῖα διοργανώνουν οἱ ἐθνικὲς ἑταιρεῖες 
ποὺ φιλοξενοῦν τὶς ἑτήσιες συναντή-
σεις.
Κοντὰ ὡστόσο στὰ θετικὰ σημεῖα 
τοῦ ἀπολογισμοῦ, ἀναγγέλθηκε καὶ ἡ 
ἀπώλεια δύο διακεκριμένων μελῶν τοῦ 
Ὁμίλου: τῆς Αἰκατερίνης Κουμαριανοῦ, 
ἱδρυτικοῦ μέλους τοῦ ΟΜΕΔ, καὶ τοῦ 
Κωνσταντίνου Πιτσάκη.
Στὴ συνέχεια ὁ Ταμίας τοῦ ΔΣ κύρι-
ος Παναγιώτης Μιχαηλάρης ἐνημέρω-
σε τὴ Συνέλευση γιὰ τὰ οἰκονομικὰ τοῦ 
Ὁμίλου.
Μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Γενικοῦ Γραμ- 
ματέα καὶ τὴν ἐνημέρωση τοῦ Ταμία, 
διαβάστηκε ἡ ἔκθεση τῆς τριμελοῦς Ἐ-
ξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, σύμφωνα μὲ 
τὴν ὁποία προτείνεται ἡ ἀπαλλαγὴ τοῦ 
ἀπερχομένου ΔΣ ἀπὸ κάθε εὐθύνη, κα-
θὼς ὅλα τὰ σχετικὰ βιβλία βρίσκονται 
σὲ ἀπόλυτη τάξη. Ἡ Γενικὴ Συνέλευ-
ση, ἡ ὁποία ἀποδέχθηκε τὴν εἰσήγηση 
τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπάλλα-
ξε ὁμόφωνα τὸ ΔΣ.
Κατόπιν διεξήχθησαν οἱ ψηφοφορί-
ες γιὰ τὴ σύνθεση τῆς ΕΕ καὶ τὴ σύνθε-
ση τοῦ ΔΣ.
Σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα, στὴν 
ΕΕ ἐξελέγησαν οἱ κυρίες Ὄλγα Ἀλεξαν-
δροπούλου, Βασιλικὴ Μπόμπου–Στα-
μάτη καὶ Ἀλεξάνδρα Σφοίνη, ἐνῶ γιὰ 
τὸ ΔΣ οἱ κ. Σοφία Ματθαίου, Παναγιώ-
της Μιχαηλάρης, Οὐρανία Πολυκαν-
δριώτη καὶ Γιῶργος Τόλιας.
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2014-2016
ποστολόπουλος Γενικὸς Γραμματέας, 
Π. Δ. Μιχαηλάρης Ταμίας, Γεώργι-
ος Τόλιας Εἰδ. Γραμματέας, Γιούλη 
Εὐαγγέλου, Σοφία Ματθαίου, Στέρ-
γιος Φασουλάκης καὶ Οὐρανία Πολυ-
κανδριώτη, μέλη.
Μετὰ τὶς ἀρχαιρεσίες τῆς 22ας Ὀκτω-
βρίου 2014 τὰ παραμένοντα καὶ τὰ 
νεοεκλεγέντα μέλη τοῦ ΔΣ συνῆλθαν 
καὶ συγκροτήθηκαν σὲ σῶμα ὡς ἑξῆς: 
Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος Πρόεδρος, Κώ-
στας Λάππας Ἀντιπρόεδρος, Δ. Γ. Ἀ-
ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ (1921-2015)
Ἦταν Μάιος τοῦ 1977 ὅταν ὁ καθηγη-
τὴς τῆς Ἱστορίας τοῦ Νεότερου Ἑλλη-
νισμοῦ στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καὶ 
μέλος τοῦ ΟΜΕΔ Βασ. Βλ. Σφυρόερας 
ἐκλεγόταν γιὰ πρώτη φορὰ Πρόεδρος 
τοῦ Διοικητικοῦ του Συμβουλίου δια- 
δεχόμενος τὸν ἀείμνηστο Δημήτριο Γκί- 
νη. Λίγα χρόνια ἀργότερα ἐπανεκλε-
γόταν διαδεχόμενος, αὐτὴ τὴ φορά, τὸν 
Κ. Θ. Δημαρά. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2011, 
ἔχοντας ἐπανεκλεγεῖ ἕως τότε ἀδιαλεί-
πτως στὴ θέση τοῦ Προέδρου, ἀποχω-
ροῦσε ἀπὸ τὰ καθήκοντά του ὑπὸ τὸ βά-
ρος τῆς ἡλικίας (συμπλήρωνε τὸ ἐνενη-
κοστὸ ἔτος) ὅσο καὶ μιᾶς σοβαρῆς ἀσθέ-
νειας ποὺ ἔφερε τὸ λυτρωτικὸ τέλος στὶς 
25 Μαΐου τοῦ 2015. Ἡ παρουσία του 
στὴν κεφαλὴ τοῦ προεδρείου τοῦ ΟΜΕΔ 
κατὰ τὸ διάστημα τῆς μακρόχρονης θη-
τείας του συνδέθηκε μὲ τὴ συνέχιση καὶ 
ἀνάπτυξη τῶν ἐπιστημονικῶν δραστηρι-
οτήτων τοῦ Ὁμίλου τόσο στὸν ἐκδοτικὸ 
ὅσο καὶ στὸν ὀργανωτικὸ τομέα, ὅπου 
ὁ ἴδιος μὲ πνεῦμα θετικὸ ἄφηνε πάντα 
χῶρο στοὺς ἄμεσους συνεργάτες του νὰ 
διεκπεραιώνουν ἀπρόσκοπτα τὶς πρω-
τοβουλίες καὶ εὐθύνες ποὺ ἀναλάμβαναν 
στὸ πλαίσιο τῶν θεσμοθετημένων ἁρ-
μοδιοτήτων τους: ἔτσι, στὰ χρόνια αὐ- 
τὰ κυκλοφόρησαν δεκαπέντε τόμοι τοῦ 
Ἐρανιστῆ, ἐκδόθηκε τὸ εὑρετήριο τῶν 
πρώτων εἴκοσι τόμων του, δημοσιεύθη-
καν αὐτοτελῆ κείμενα τοῦ Νεοελληνικοῦ 
Διαφωτισμοῦ, ὁ ΟΜΕΔ ἐξακολούθησε 
τὴν ἐνεργὴ συμμετοχή του στὰ ἔργα τῆς 
Διεθνοῦς Ἑταιρείας Μελέτης τοῦ 18ου 
αἰώνα (ISECS), διοργανώθηκαν τρία Δι- 
εθνῆ Συνέδρια (Διεθνοῦς Ἑταιρείας Με- 
λέτης τοῦ 18ου αἰώνα, Μνήμη Κ. Θ. Δη- 
μαρᾶ καὶ Λέανδρου Βρανούση), ἐνισχύ-
θηκαν οἰκονομικὰ καὶ στηρίχθηκαν οἱ 
σκοποὶ καὶ οἱ ἀνάγκες τοῦ Ὁμίλου ἀπὸ 
διάφορους Ὀργανισμοὺς καὶ πολιτιστι- 
κοὺς φορεῖς. Πράος, εὐπροσήγορος, ἀθό- 
ρυβος ἀλλὰ καὶ μὲ ἀμείωτη διάθεση νὰ 
προσφέρει στὸν Ὅμιλο τὶς ὑπηρεσίες ποὺ 
τοῦ ἀναλογοῦσαν, ὑπῆρξε ἀντάξιος συνε-
χιστὴς τοῦ ἔργου τῶν προκατόχων του 
Προέδρων Κ. Θ. Δημαρᾶ καὶ Δ. Γκίνη. 
Στὸ ἄκουσμα τοῦ θανάτου του τὸ ΔΣ τοῦ 
ΟΜΕΔ προχώρησε στὴ δημοσίευση διὰ 
τοῦ τύπου τοῦ παρακάτω Ψηφίσματος.
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Ὅμιλος Μελέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Διαφωτισμοῦ
Ψήφ ι σμα
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Ὁμίλου 
Μελέτης τοῦ Ἑλληνικοῦ Διαφωτισμοῦ 
(ΟΜΕΔ) μὲ τὸ ἄγγελμα τοῦ θανάτου τοῦ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ
διακεκριμένου ἱστορικοῦ τοῦ Νέου Ἑλλη- 
νισμοῦ, μέλους τοῦ ΟΜΕΔ καὶ γιὰ σει-
ρὰ ἐτῶν προέδρου, καλοῦ καγαθοῦ, τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ὁμίλου, 
ἀποφάσισε:
Ι. Νὰ παραστεῖ σύσσωμο στὴν κηδεία.
ΙΙ. Νὰ καταθέσει ἀντὶ στεφάνου, κα-
τὰ τὴν ἐπιθυμία τῆς οἰκογένειας, 
ἕνα ποσὸ ὑπὲρ τοῦ Δημοτικοῦ Σχο- 
λείου τῆς γενέτειράς του, Ἀπείραν- 
θου Νάξου.
ΙΙΙ. Νὰ διοργανώσει Εἰδικὴ Ἐπιστημο- 
νικὴ Ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴ 
μνήμη του.
ΙV. Νὰ δημοσιευτεῖ τὸ παρὸν Ψήφι- 
σμα στὸν Τύπο.





ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΟΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΒΑΣ. ΒΛ. ΣΦΥΡΟΕΡΑ
«ΑΤΑΚΤΑ»  ΚΟΡΑΗ
Το δημοσίευμα του καθηγητή Στέρ. Φα- 
σουλάκη Το Χρονικό της εκδόσεως και 
της επανεκδόσεως των Ατάκτων και οι 
ιδιόχειρες προσθήκες και διορθώσεις 
του Αδαμ. Κοραή (εκδόσεις άλφα πι, 
Χίος 2014) περιλαμβάνει όλα τα δικά 
του εισαγωγικά κείμενα από την πρό-
σφατη ανατύπωση των Ατάκτων του 
Κοραή και μας υπενθυμίζει την περιπέ-
τεια της πρώτης αλλά και της δεύτερης 
έκδοσής τους. 
Ο Κοραής, σε προχωρημένη ηλικία, 
αποφάσισε να δημοσιεύσει τα «σκου-
πίδια και σκύβαλα» της βιβλιοθήκης 
του, δηλαδή το γλωσσικό υλικό που εί-
χε συλλέξει διά βίου, το οποίο δεν είχε 
πλέον χρόνο να υποβάλει σε περαιτέρω 
επεξεργασία, με την ελπίδα να διασωθεί 
και να αποτελέσει έναυσμα μελέτης για 
όποιον προσεκτικό αναγνώστη θα εύρι-
σκε εκεί «ολίγους τινάς μαργαρίτας». 
Η εκτύπωση άρχισε το 1828 και περα-
τώθηκε το 1835 με πολλές δυσκολίες. 
Ο Α´ τόμος (1828) περιλαμβάνει δύο 
πτωχοπροδρομικά ποιήματα με σημει-
ώσεις του Κοραή. Ο Β´ τόμος (1829) 
απαρτίζεται από συναγωγή νεοελληνι-
κών λέξεων με εκτενή προλεγόμενα, ό-
που έκδηλη είναι η αντίληψη της εξελι-
κτικότητας της γλώσσας και της αργής 
κοινωνικής διαδικασίας των αλλαγών: 
η γλώσσα πλάθεται από το έθνος το-
νίζει ο Κοραής. Στον Γ´ τόμο (1830) 
εντάχθηκε ένα σχεδίασμα της αρχαίας 
ιστορίας της Χίου (με αφορμή και την 
αποτυχία της εκστρατείας του Φαβιέ-
ρου), το οποίο αποτέλεσε βασικό βοή-
θημα για τους ιστορικούς του νησιού, 
ένα δείγμα μετάφρασης από την Καινή 
Διαθήκη (η προς Τίτον επιστολή) και 
κείμενα για την προσκύνηση στα Ιερο-
σόλυμα και την κριτική του Κοραή στο 
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Άγιο φως. Ο Δ´ τόμος (1832) επανέρ-
χεται σε γλωσσική ύλη της νεοελληνι-
κής, η οποία είναι «πλουσιωτάτη, αλλά 
και ευκολόπλαστος», καθώς σημειώνει 
ο Κοραής στα προλεγόμενά του. Ο Ε´ 
τόμος (1835), που εκδόθηκε μετά θά-
νατον, περιλαμβάνει επίσης γλωσσική 
ύλη, καθώς και συγκεντρωτικούς πίνα-
κες των πέντε τόμων των Ατάκτων. 
Ο Στέρ. Φασουλάκης επισημαίνει ό-
τι τα Άτακτα δικαίωσαν τις προσδοκίες 
του Κοραή και των φίλων του, Ιάκωβου 
Ρώτα και Ζαννή Βλαστού, για την ε-
πιστημονική εκμετάλλευση του υλικού 
που έφερναν στο φως. Η απαίτηση της 
επανέκδοσής τους ήταν επιτακτική, 
εφόσον είχαν γίνει πλέον δυσεύρετα. 
Ύστερα από πολυετείς άκαρπες προ-
σπάθειες, το έργο ανέλαβαν ιδιώτες με 
επικεφαλής τον ίδιο τον καθ. Φασουλά-
κη ως επιμελητή της επανέκδοσής τους 
και χορηγούς την κυρία Ματρώνα Ξυ-
λά-Έγκον και την Εταιρεία SOS Αιγαίο. 
Πεπεισμένοι για τη χρησιμότητά της, η 
οποία έγινε με τη φωτομηχανική μέθο-
δο, περιέλαβαν και τις παρασελίδιες δι-
ορθώσεις και συμπληρώσεις με το χέρι 
του Κοραή, πράγμα που βελτιώνει την 
πρώτη έκδοση όπως θα το ευχόταν και 
ο ίδιος. Η ανατύπωση άρχισε το 1991 
και περατώθηκε το 2012 (συνολικά 7 
τόμοι, ο Δ´ και Ε´ από δύο ημίτομους). 
Πρόκειται για αξιέπαινη ιδιωτική πρω-
τοβουλία και για σημαντική συνεισφορά 
στους μελετητές του Κοραή όσο και γε-
νικότερα στην επιστημονική κοινότητα. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΦΟΙΝΗ
ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ
— Νικόλαος Γκουδίνας, Η γαλλική αλ-
ληλογραφία του Αδαμάντιου Κοραή: 
Φιλελληνικά δίκτυα και δίκτυα εθνικής 
αυτογνωσίας, διδακτορικὴ διατριβή, 
Φιλοσοφικὴ Σχολὴ Ἀριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμῆμα Φι-
λολογίας, 2014. 
— Νίκος Δ. Βαρμάζης, Αδαμάντιος Κορα-
ής (1748-1833), Ένας ανεξάντλητος κό- 
σμος, Αθήνα, Εκδόσεις Γαβριηλίδη, 2016.
ΤΟ 14ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ 18ου ΑΙΩΝΑ
(ISECS/SIEDS 2015) 
Το Διεθνές Συνέδριο του Διαφωτισμού 
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
Erasmus του Rotterdam, ανάμεσα στις 
27 και τις 31 Ιουλίου 2015, με θέμα 
«Opening markets: trade and commerce 
in the eighteenth century/L’ouverture 
des marchés : l’économie et le commerce 
dans le siècle des Lumières». Ενδεικτι-
κά αναφέρω ότι συγκέντρωσε περισσό- 
τερους από 1.000 συνέδρους, ενώ ανα-
πτύχθηκε με επτά κεντρικές ομιλίες, 
που απευθύνονταν στο σύνολο των συ-
νέδρων, με 950 περίπου ανακοινώσεις 
και επτά παρουσιάσεις πόστερ. Συ-
μπληρωματικά στις εργασίες του διορ-
γανώθηκαν εκθέσεις, συναυλίες και εκ-
δρομές. Παράλληλα λειτούργησε ειδι- 
κά οργανωμένος χώρος με έκθεση βι-
βλίων, όπου υπήρχε δυνατότητα αγο-
ράς. Το προσωπικό των ειδικευμένων 
εκδοτών ενημέρωνε για τις μελέτες, 
αλλά και προσέφερε σημαντικές πληρο-
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φορίες . Ως κόμβος ενημέρωσης, αυτή η 
έκθεση ενίσχυσε τη δυναμική του Συ-
νεδρίου.
Συγκεντρωμένο γύρω από τους θε- 
ματικούς άξονες του εμπορίου, των α-
γορών και της οικονομίας, το Συνέδριο 
διόλου δεν περιορίστηκε σε στενή προ-
σέγγιση των όρων: αντίθετα κινήθηκε 
ενώνοντας και συνδυάζοντας με ελευ-
θερία διαφορετικούς επιστημονικούς 
κλάδους, έτσι ώστε να διακρίνονται συ-
νάφειες και αλληλεπιδράσεις. Θα μπο- 
ρούσαμε να αποκαλέσουμε αυτή τη διά- 
σταση «η γονιμότητα των ποικίλων συ-
ναντήσεων». Από το άνοιγμα του εμπο-
ρίου, προς το εμπόριο της τέχνης και 
το εμπόριο των βιβλίων, από την επι-
κοινωνία των ιδεών και των γνώσεων, 
προς την ανάπτυξη της λογοτεχνίας, α-
πό την οικονομία προς τη φύση και προς 
τον άνθρωπο, μέσα από την ιστορία των 
συναισθημάτων ή ακόμα και των αντι-
λήψεων για το θείο και τη μεταφυσική, 
από το άνοιγμα των γνώσεων που φέρ-
νουν οι εγκυκλοπαίδειες προς το ζήτη-
μα του δουλεμπορίου, εφαρμόζοντας τα 
σχετικά ερωτήματα στις σχέσεις της 
Ευρώπης με την Αμερική. Δίνω ελάχι-
στα ενδεικτικά παραδείγματα. 
Πολλές χώρες, με την ιστορία και 
τις πολιτισμικές τους συνιστώσες, α-
ναδείχτηκαν στα επιμέρους ζητήματα 
του Συνεδρίου. Η δική μας ιστορία και 
παιδεία παρουσιάστηκε ενταγμένη στον 
ευρύτερο χώρο της κεντρικής Ευρώ-
πης, των Βαλκανίων και της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας. Έτσι, η Μαρία 
Στασινοπούλου οργάνωσε συνεδρία με 
θέμα «Migrant Merchant Cultures and 
the Transition to Modernity: Finan-
cial and Memorial Practices of Trade 
Communities From the 18th to the Early 
19th Century», δύο από τις ανακοινώ-
σεις της οποίας ασχολήθηκαν με τους 
έλληνες εμπόρους στη Βιέννη. Ο Joris 
Oddens οργάνωσε συνεδρία με θέμα 
«Trade and the Ottoman Empire», οι 
τρεις ανακοινώσεις της οποίας αναφέ-
ρονταν, μεταξύ άλλων, στις οικονομι-
κές δραστηριότητες των ορθοδόξων 
υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Η Αθανασία Γλυκοφρύδη—Λε-
οντσίνη οργάνωσε συνεδρία με θέμα 
«Greek Merchants and Benefactors: 
the Role of Greek Diaspora in the 
Enlightenment». Τέλος, η Όλγα Κα-
τσιαρδή—Hering οργάνωσε συνεδρία 
με θέμα «The Danube, the Black Sea 
and the Levante as Colonial Area in the 
Long 18th Century» με τέσσερις ανα-
κοινώσεις που κινούνταν γύρω από τον 
άξονα των εμπορικών συναλλαγών. 
Οπωσδήποτε, το εύρος του Συνεδρίου 
ήταν τέτοιο, ώστε είναι πιθανόν να μου 
διέφυγαν άλλες, έμμεσες, αναφορές στην 
ελληνική παιδεία, την ιστορία ή τον πο-
λιτισμό.
Τέλος, οι άνθρωποι: μορφές της ε-
ποχής του Διαφωτισμού, όπως ο Bayle, 
o Montesquieu, o Voltaire, o Sade, o 
Locke, o Smith, o Rousseau, ο Diderot, 
αποτέλεσαν αντικείμενο συμπληρωμα- 
τικών προσεγγίσεων, μέσα από συνεχό- 
μενες συνεδρίες. Μεταξύ τους, συναριθ-
μήθηκαν κάποιες γυναίκες συγγραφείς. 
Καίρια παρουσία, στην οποία αφιερώ- 
θηκαν πολλές συνεδρίες, αποτέλεσε η 
Leprince de Beaumont, το έργο της ο-
ποίας, με τις αντίστοιχες μεταφράσεις 
του, φαίνεται να μελετάται συστημα-
τικά σε διαφορετικές χώρες και γλώσ-
σες. Παρενθετικά, θα μπορούσαμε να 
σημειώσουμε ότι οι σπουδές που ανα-
δεικνύουν την προβληματική του φύλου 
εκπροσωπήθηκαν στο Συνέδριο. Δίπλα 
στον άξονα του φύλου αναπτύχθηκε η 
προβληματική του σώματος, όπως αυ-
τό βιώνεται μέσα στο φύλο. Αξιόλογη 
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ενότητα, για περαιτέρω έρευνα, ήταν 
αυτή που αναδείκνυε τη συμβολή των 
γυναικών στην εμπορική δραστηριότη-
τα που σχετίζεται με το βιβλίο.
Το IRCL, (Institut de Recherche sur 
la Rennaissance, l’Age Classique et les 
Lumières) του CNRS του Montpellier, 
οργάνωσε τέσσερις συνεδρίες: από αυ-
τές, οι δύο πρώτες, με διοργανωτή τον 
Jean-Pierre Schandeler, είχαν τίτλο 
«Lectures des Lumières Françaises 
en Europe de l’Est» και εξέταζαν την 
πρόσληψη των ιδεών του Διαφωτισμού 
από τις Δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. 
Οι επόμενες δύο συνεδρίες, με διοργα-
νωτή τον Franck Salaün, είχαν τίτλο 
«Autodéfinitions des Lumières»: εδώ ο 
φακός εστίασε στην ίδια την εποχή των 
Φώτων, σε μια προσπάθεια να ανιχνεύ- 
σει τους αυτοπροσδιορισμούς, όπως τους 
πρότειναν οι εκπρόσωποί της. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο παρουσίασα ανακοί- 
νωση με τίτλο «Autodéfinitions des Lu- 
mières dans l’Oeuvre d’Adamance Co- 
ray». Επιχείρησα να αναδείξω ορισμέ- 
νες από τις θέσεις του Κοραή, που ανα-
φέρονται στον Ελληνισμό, με την ιστο-
ρία, το παρόν και την παιδεία του, όπως 
αυτές κρυσταλλώνονται σε ένα είδος ο-
ρολογίας.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ
(Σόφια, Βουλγαρία, 26-30 Ἰουνίου 2016)
Τὸ Τμῆμα Ἱστορίας τοῦ Πανεπιστη-
μίου St Kliment Ohridski τῆς Σόφιας 
καὶ τὸ ἀντίστοιχο Τμῆμα τοῦ Πανεπι-
στημίου τῆς Βιέννης διοργανώνουν στὴ 
Σόφια, ἀπὸ τὶς 26 ὣς τὶς 30 Ἰουνίου 
2016, Σεμινάριο ποὺ ἀφορᾶ νέους μελε- 
τητὲς τοῦ Διαφωτισμοῦ (Seminar for 
Early Career Scholars). Τὸ Σεμινάριο 
ἔχει θέμα «Enlightenment and Peasant 
Life. Representations, Intellectual Deba- 
tes, Cultural Conflicts, Socio-economic 
Transitions». 
ΤΟ 15ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
(Ἐδιμβοῦργο, 14-19 Ἰουλίου 2019)
Τὸ 15ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸ Δια- 
φωτισμὸ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν 
πόλη τοῦ Ἐδιμβούργου, στοὺς χώρους 
τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου, 
ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς British Society for 
Eighteenth-Century Studies. Τὸ θέμα 
τοῦ Συνεδρίου εἶναι «Enlightenment 
Identities / Lumières et identités». 
Ὅταν ἀνακοινωθοῦν περισσότερες 
πληροφορίες γιὰ τὸ Συνέδριο ἀπὸ τοὺς δι- 
οργανωτές, θὰ τὶς ἀναρτήσουμε στὴν ἰ- 
στοσελίδα τοῦ Ἐρανιστῆ (http://ejournals. 
epublishing.ekt.gr/index.php/eranistis).
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